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國立彰化師範大學 104 學年度新生歡迎系列活動 
 
▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。 
 
  本校為迎接大一新鮮人，提升家長對學校辦學理念和發展願景的瞭解，及協助新生適應校園環境，特於 104 年 9 月
5 日（星期六）至 9 月 20 日（星期日）舉辦一系列新生歡迎活動。 
  
  首先是 9 月 5 日（星期六）之「新生家長日」，特別邀請家長及新生參加全校親師活動及各系親師座談。今年特別
於全校親師活動首次頒發大學部新生入學獎勵，含大學部優秀學生入學獎勵、外國學生入學獎勵、運動績優入學獎勵、
楊忠禮博士鼓勵優秀馬來西亞僑生入學獎勵、企業界校友獎勵彰師附工學生入學獎勵及公費生等六項約 34 名新生，以
獎勵國內外優秀高中職畢業生就讀本校學士班。接著安排由行政團隊與全體家長及新生綜合座談及各系親師座談，當日
晚上並於學生活動中心廣場辦理 2 天的社團博覽會，由學長姐們帶來精彩的表演及展現各項才藝、作品，藉此活動讓新
生瞭解社團並期能於課外之餘，培養各種興趣並踴躍參與社團活動。 
  
  第二天、第三天（9 月 6 日星期日至 9 月 7 日星期一）為「新鮮人成長營」，規劃一系列「生活-環境-學習」為主
軸的新鮮人成長活動，安排行政單位宣導、新生心理普測、生涯檢測、英語能力前測、系教官時間、防災演練等活動，
期能帶領新生融入大學校園，進一步開展學子們的人文關懷與學習視野，朝全人教育的目標邁進。 
  
  另為鼓勵新生踴躍參與，今年擴大辦理「新生有禮」抽獎活動，除於活動場次中辦理有獎徵答；另全程參與者，集
滿點數還可參加 9 月 17 日（星期四）的抽獎活動，希望新生可以感受到彰師的輕快活力及誠摯的歡迎熱忱。 
  
  不同以往的是今年特別於 9 月 19 日（星期六）至 9 月 20 日（星期日）辦理為期二天的「願景培養及創意新生訓練
營隊」，希望透過活動體驗的方式，提供新生學習處理團隊中問題、勇敢面對困難，並學習如何在團隊中表現自我及調
適自等人際關係的技巧，也歡迎新生踴躍報名參加。（學務處課外活動指導組 104.9.5 更新） 
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※更多相關資掀，請點選以下連結參看： 
 
新生家長日網站 
  
 ▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。                       ▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。 
  
▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。                       ▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。 
  
▲郭校長艶光致詞。                                   ▲教務處石教務長文傑致詞。 
  
▲學生事務處高學務長淑貞致詞。                       ▲國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧致詞。 
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▲郭校長主持新生家長綜合座談。                       ▲郭校長主持新生家長綜合座談。 
 
  
▲郭校長頒發新生入學獎勵。                           ▲郭校長頒發新生入學獎勵。 
 
  
▲郭校長頒發新生入學獎勵。                           ▲郭校長頒發新生入學獎勵。 
  
▲郭校長頒發新生入學獎勵。                           ▲郭校長頒發新生入學獎勵。 
 
